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Incentivar a inovação e a eficiência energética através das compras
A
Grupos de produtos 
apropriados
Estudar o enquadramento política da sua organização
Considerar áreas relevantes para emissões de CO2 (edifícios, 
iluminação, transporte, equipamento escritório)
Consultar dentro da organização
Explorar possibilidades de financiamento 
Incentivar a inovação e a eficiência energética através das compras
B
Definir a equipa de 
projecto
Considerar os conhecimentos necessários: gestão do projecto, 
técnicos, legais.
Procurar organizações que possam ser parceiros de projecto
Identificar os membros da equipa de projecto
Identificar  outros actores chave na sua organização
Considerar assistência externa
Incentivar a inovação e a eficiência energética através das compras
C
Definir as 
necessidades
Definir as necessidades funcionais
Definir o desempenho energético actual
Definir as metas de eficiência energética/redução de CO2
Iniciar uma pesquisa de mercado
Incentivar a inovação e a eficiência energética através das compras
D
Informar o mercado
Identificar canais apropriados de informação do mercado
Publicar os requisitos e recolher manifestações de interesse
Realizar seminários para potenciais fornecedores 
Incentivar a inovação e a eficiência energética através das compras
E
Consultar o 
mercado
Definir o método de consulta ao mercado (seminários abertos, 
convite à apresentação de propostas por escrito, discussões 
fechadas)
Definir os participantes no processo de consulta
Publicar os resultados do processo de consulta 
Incentivar a inovação e a eficiência energética através das compras
F
Preparar o concurso
Definir o procedimento de concurso (adjudicação directa, concurso 
público, diálogo competitivo, contrato pré-comercial)
Desenvolver os documentos do concurso 
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